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 Stimuleren van innovatieve acties bij bedrijven 
op het vlak van informatiemanagement bij lokale 









 Ad hoc koppelingen
 Holistische totaalvisie
 Werken met vijf concrete cases
− Broker voor interbestuurlijke gegevensuitwisseling
− Single Sign On en andere beveiligingsissues
− Datawarehousing en beleidsinformatie
− Digitale kluizen / PIP’s
− Web 2.0-technologie voor datavalorisatie















































































Authentieke Bronnen (LBV, CRAB, VKBO)






















































“Lokale overheden worden meer dan ooit 
geconfronteerd met verregaande veranderingen”
“De burger wenst meer openheid 
en stelt hogere verwachtingen”
 Citizen Relationship Management
 Microsoft dynamics CRM
 Mid-office: 
− één unieke centrale database
− Integratie authentieke bronnen
− Integratie van processen
Dankzij OSLO
“efficiënte en eenduidige integratie voorzien 
tussen de verschillende systemen” 
“alle beschikbare data (op lokaal, Vlaams en 
federaal niveau) via een gestandaardiseerde 
manier beschikbaar te stellen, om zo tevens de 







“Door die informatie te ordenen en op het juiste moment aan 
de juiste persoon ter beschikking te stellen, ontstaat er kennis 
die organisaties kunnen gebruiken om een betere service te 
leveren.“
 Enterprise Information Management
− Overzicht informatiestromen
− Extensie Sharepoint
− Klant Contact Systeem
− Document management systeem
 Nederland, Duitsland & België
“Als partner van de Nederlandse 
organisatie KING, kan BCT de ‘lessons
learned’ direct in praktijk brengen voor en 
met OSLO.” 
“BCT ijvert voor en ziet een verdere evolutie naar 
een soort keurmerk waarop wordt toegezien door 
een onafhankelijke organisatie.”
Johan Van Goidsenhoven
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“Het OSLO project is voor Remmicom belangrijk 
omdat we als traditionele dienstenleverancier 
heel vaak koppelingen realiseren met 
verschillende toepassingen.”
 Software en hardware leverancier voor 
Vlaamse lokale besturen
 Back- en Mid-office:
− Burgerzaken
− Financiën
− Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu
− Secretariaat
− Mid-Office
− Services & Infrastructuur
“Remmicom engageert zich in het OSLO project en 
werkt actief mee aan de ontwikkeling van deze 
standaarden zodat we deze ook maximaal kunnen 
ondersteunen vanuit onze eigen toepassingen”
“We verwachten van OSLO dat een uniforme 
manier van werken ontstaat, waardoor we deze 









 Schaubroeck is gespecialiseerde dienstenleverancier voor 
lokale besturen. Zowel op vlak van hardware, software of 
dienstverlening in regie.
In 1911 begon Gabriël Schaubroeck
een drukkerij die uitgroeide tot een 
grafische onderneming 
gespecialiseerd in administratieve 
en ambtelijke standaard 
formulieren voor besturen …
OSLO … avant la lettre.
 Vandaag bestaat de groep Schaubroeck uit drie grote 
afdelingen:
− De drukkerij Schaubroeck. 
− Het full service secretariaat Weddecentrale
− De afdeling Informatica
Belang van OSLO
“De sterk toegenomen vraag naar integratie en 
hergebruik van informatie!”
− Ad hoc oplossingen zijn meestal duur.
− Zitten vaak in de weg van de normale 
planning.
− Zijn moeilijk te onderhouden en wie heeft het 
“ownership”?
“bestaande ad hoc integraties en nieuwe 
integraties, waar mogelijk, OSLO conform maken”
“Het delen en uitwisselen van gegevens van 
Personen, Adressen en Locaties (= PAL) met 









 Belang van OSLO
− Normering data tussen verschillende diensten
− Integratie met andere dienstverleners





“Digipolis Gent & Antwerpen
werken samen met stad, OCMW en politie aan de 
integratie van toepassingen en dienstverlening”
 OSLO
− Belangrijk initiatief
− Trigger om verder na te denken over 
informatie-opbouw en de structuur van de 
dienstverlening
− Startpunt om standaardisatie ook effectief 
door te voeren met al onze partners 
− Meegenomen bij toekomstige bestekken en als 
basis bij interne projecten
 Hoe OSLO inzetten?
− Informatiebeheer binnen de Groep 
− Uitwisseling met andere lokale besturen
− Uitwisseling met bovenlokale overheden 
− Als basis voor open data sets








− verzamelen en analyseren gestructureerde informatie 
uit mid-office toepassingen
− on-line proeftuin






3xI Proof of Concept
 Hindernissen:
− Gevraagde lokale overheden 
kon data niet aanleveren in 
gevraagd formaat
− Aangeleverde data was 





3xI Proof of Concept
3XI: POC 2.0
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3xI Proof of Concept
Authentieke Bronnen (LBV, CRAB, VKBO)























































“hoopt dat OSLO zich kan ontwikkelen tot 
een algemeen gebruikte standaard bij alle 
overheden. Een toenemende 
uitwisselbaarheid van data verhoogt 
automatisch ook de kwaliteit van de data”
 Missie: 
optimaal gebruik mogelijk te maken van 
geografische informatie in Vlaanderen




 CRAB  
‘Centraal referentieadressenbestand’
 OSLO optimaal afgesteld op CRAB
 “Dankzij OSLO wordt de reikwijdte van 
het CRAB vergroot”
− standaardisatie van locatiegegevens
− combinatie, uitwisseling en analyse mogelijk





“De overheid deelt vandaag al bijzonder veel informatie met de burger 
en met bedrijven. Via websites kan heel veel informatie opgezocht 
worden, maar deze bronnen zijn vaak nog niet met elkaar verbonden 
en de data zelf is enkel beschikbaar in zeer verschillende formaten.”
 Flemish open data platform 
 Open data framework called…
3 use cases:
• Open research data and
publication records
• Datadriven journalism
• Local government data
Contact: 
Sarah.Joye@UGent.be 
Peter.Mechant@UGent.be
iMinds/MICT/UGent


